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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang
lain,kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam
daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.




“ Kebanggaan kami yang terbesar  bukan karena kami tidak pernah jatuh, tetapi
karena kami selalu bangkit setiap kali terjatuh”. ( Confucius )
“Menundukkan orang lain membutuhkan tenaga, menundukkan diri sendiri
membutuhkan kekuatan “. ( Lao Tzu, Tao Te Ching )
“ Dalam segala hal, keberhasilan tergantung pada persiapan yang matang dan
tanpa persiapan yang demikian kegagalan pasti datang “. ( Confucius )
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ABSTRAK
PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA
MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN TURNAMEN
PADA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS IV
SD KANISIUS PATI 01
YF. Sumaryati, A54E090043, Jurusan Pendidikan Guru SD
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta,2012, 72 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran
matematika melalui strategi pembelajaran turnamen dapat meningkatkan keaktifan
dan hasil belajar  siswa  kelas IV dalam pembelajaran matematika.
Penelitian ini dilaksanakan di SD Kanisius Pati 01 Pati. Sumber data
dalam penelitian siswa kelas IV SD Kanisius Pati 01 Pati. Obyek penelitian
adalah proses pembelajaran matematika, keaktifan dan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran turnamen di kelas IV SD
Kanisius Pati 01 Pati.Tehnik pengumpulan data yaitu observasi, dokumen dan tes.
Instrumen penelitian ini adalah peneliti dengan alat bantu berupa pedoman
observasi,  dokumen berupa RPP,silabus dan tes. Untuk mengetahui kredibilitas
data digunakan triangulasi yakni dengan mencocokkan hasil observasi data yang
diperoleh dengan hasil observasi dan tes.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika  melalui
strategi pembelajaran turnamen dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar
siswa kelas IV SD Kanisius Pati 01 Pati. Proses pembelajaran matematika melalui
strategi pembelajaran turnamen untuk  meningkatkan keaktifan dan hasil belajar
siswa  adalah : (1). Penjelasan yang lebih rinci tentang karakteristik pembelajaran
dengan strategi pembelajaran turnamen, (2). Mengurangi keterlibatan guru dengan
memberi kesempatan siswa menjadi pembelajar aktif dan mandiri, (3). Kelompok
diskusi terdiri dari 3 – 4 siswa, (4) Menambahkan soal – soal turnamen untuk
siswa. Peningkatan keaktifan dan hasil belajar   siswa dapat dilihat dari adanya
peningkatan hasil rata – rata persentase kemampuan siswa yaitu pada pra PTK
sebesar 37% dengan kategori rendah, siklus I sebesar 55,6% dengan kategori
sedang, dan pada siklus II sebesar 92,6% dengan kategori tinggi. Dengan
demikian disarankan agar dapat melanjutkan  penelitian ini dengan menggunakan
strategi pembelajaran turnamen untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar
siswa dengan materi operasi hitung campur dalam pembelajaran matematika.
Kata Kunci : Keaktifan , Hasil Belajar , Strategi Pembelajaran Turnamen.
